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L).-'LA ENTRADA :\ACIONAL DE CHILE COMO SUMA DE SALARIOS Y RENTA DE LOS
CAPITALES
El valor de la Entrada Nactonal se materializa. finalmente, en la adqutslcton
de productos, 10 que conduce a una ecuacion de igualdad entre la Entrada Nacjonal
y las ventas de productos a los precios vigentes en los centres de consumo.
Los productos, a su vez, son adquirldos par los consumidores y pagados por me­
dia de los salaries u otras rentas monetarias que estos perc iben. De esta considera­
cion fltrye un nuevo metoda de calculo de la Entrada Nacional, como suma de sala­
rios y rentas del capital. Los antecedentes estadisticos, para este caso. son el censo
de la poblacion trabajadora v sus salarios medios 0 totales, y la suma de capitales y
sus intcreses med ios 0 totales.
COITIO punto de part.ida de nuestra investigac.ion existe, desde luego, el censo de
1930., que separ6 la poblacion act.iva, es decir. la que efectua trabajo remunerado, Y
definio, edemas. la clase de actividad de la cual esa poblaci6n der iva sus rentas. La
poblacicn active sumo en 1930', uri total de 1.337,000 personas en 4,287,000 habl­
tantes, 0 sea, un 31 %, cifra pract.icamente igual al porcentaje que, para el mismo
ana, sefiala el censo de los Estados Unidos.
Evidenterr-ente, entre 1930 y 1934, la poblacion ha aumentado. Pero su ley de
crecimiento rnedio o crecimiento vegetat.ivo, (diferencia entre natalidad y mortalidad]
es perfectamente determinable y del orden de magnitud de 1 % anual, 0 sea, des­
preciable para el objetivo de nuestro calculo. En 10 que se refiere a la variaci6n del
numero de personas ocupadas entre J 930 y 1934, la consideracion de la cesantia oca­
sionada por la crisis, reducida hoy a menos de 10,000 personas, queda en todo caso
compensada can el aumento de Ia poblac icn en edad de trabajar. que calculado a
1 % anual sobre 1.337,000 habitantes, representa en cuatro afios mas de 55,000 tra..
baj adores, los que han debtdo encontrar ocupacion en una U otra forma.
Adrrut ida Ia cifra de 1.337,000 personas que efectuan trabajo remunerado, se
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puede estimar su salano total mulr.iplicando dicha c ifra por una renta media anual.
Pero es, precisamente, el criteria para deterrninar esta renta tfpica lo que puede in­
ducir a un error final de un orden inaceptable de magnitud. Si se considera, par
ejemplo, como renta media la de $ 3,000 0 la de $ 4,000 par habit.ante el error final
seria el orden de magnitud de 1,337 millones de pesos.
Se puede, en cambia, obtener una aproxirnacion sat isfactoria partiendo de los
grupos de actividades que sefiala e! censo de 1910 y aplicando una renta media par
cada act ividad al numerc de trabajadores en dicha act ividad.
En 10 que respecta. ahora, a los afios inmediatos a 1930, sera precise considerar
algunas alteraciones en ciertos grupos de salarios, como los de salitre y cobre, en los
cuales el numero de trabajadores es conocido par informacion estadistica continua
y directa.
Como base inicial de nuestro calculo tendriamos, en consecuencia:










7) I-Javegaclon ... ..... . . i8) Administ.racion Publica
I9) Defense NacJonal.... : : : : 1',4('510) Profestones liberales.. , ,
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(1) Promcdlos mensualcs scgun cstadist.ica directa (Estadistica Chilena, Feb 1(35). �
(2) Ceoso 1930. El total «vanes- se ha establectdo par dtferencte
(3) Consldcrnndo incremento normal de la poblacion.
(4) lgual al total de personas actives menos el numero de cesantes indicado por la Estadistica.
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Las 12 grupos de 1930 corresponden al censo de la poblacion efectuado en no­
viembre de dicho ano. Para los afios inmediatos se ha partido de los valores de 1930,
corregidos de acuerdo con el incremento normal de la pohlacion. En las subdivisio­
nes de 1a mtnerfa se ha considerado, para cada ana, los valores que proporciona la
estadlstica directa.
A continuacion se determina, para cada titulo, una aproximacion de los salaries
medias Y totales.
1) /\gricultura y Pesca.-La industria agricola es, con mucho, la mas importante
del pals, ya que el numero de personas ocupadas en ella 0 dependientes de ella iguala.
practicamente, a la mitad de Ia poblacion total. Segun el censo de 1930 la poblaci6n












Patronea 0 propietarios .
1.752,1'34
17% 41%
La diferencia entre los porcentajcs de la poblacion activa (37S�.) y act.iva e in­
act.iva (41 (io) con respecto ala poblacion nacional, evidencia, estadlsticamente, el
heche de que la poblacicn agricola cont iene familias mas numerosas que 1a que des­
empefia otras actividades econ6micas. Esta caracterist.ica de la poblaci6n agricola se
repite en todos los peises y aunque entre nosctros no era desconocida, resulta en todo
caso interesante encontrarla, numertcamente, precisada en nuestros censos.
En el calculo de la renta nacional, la parte correspondiente a la poblacion agrf­
cola no 5610 es importante par su magnitud relativa. sino tambien par Ja circuns­
tancia especial de que la agriculture, como la mtnerfa y le industria, constrtuye una
renta primaria, es decir, originacla en un valor [isico de ptoduccibn, disnnguiendose
asi de las rentas .secundarias derivadas del valor de los servicios, tales como le ad­
ministracicn publica, la defense nacional, los servicios profesionales, los serviclos do­
mesticos, y otros,
liconcrmcamente, las rentas <primarias> y las «secundarias> poseen analogo va­
lor, de la misma manera que, en sentido fisico, todos los trabajos, cualesquiera que
sean las fuerzas que los realizan, son equivalentes en su formula dimensional. La di­
ferencia entre una y otra clase de rentas consiste, unicamente, en que lasrrentas se­
cundarias estan subordinadas a las pr-imatias, y ello par el simple heche de que una
colpct.ividad s610 es capaz de mantener <servicios» una vez que ha prcducido las can­
tidades ffsicas (alimentos, combustibles, materiales de vestuaric y construccion) ne­
cesanas para subsistir. Satlsfecha esta obligacicn primaria, la colectivldad puede en­
tonces dest.inar parte de sus miembros a la produccion de eservicios> , 0, st se trata
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de un individuo, este puede dedicar a su «con fort personal las horas sobrantes des­
pues de satisfacer sus necesidades Iistcas primarias. Par otra parte, siendo Ia agr i­
cultura una actividad desttnada a eattsfacer. principalmente, necesidades de alimen­
tacion. el valor cuant itat ivo de su produce ion se encuentra, Iisicamente, limitado par
una cifra igual a la poblacicn del pais, multiplicada por un cierto numerc de calo­
rfas por habitante. Mas alla de csta cifra Ia agricultura pasa a ser especulativa, pues
la colocacion de S'..I exceso de produccion requiere la aceptacion de otras paises dis­
puestos a consumiria. Prescindiendo asi de este factor de exportaclon incierto, y
planteando nuestras ecuaciones dentro de un recinto econ6mico nacional, podemas
establecer, teor icamente, Ia ecuacion de la renta agricola ell funcion de la poblacion
y de la efrciencia agricola. Esta ecuacion seria:
p (c + e) (P + p) c
stendo:
p epoblecion dedicada a acttvidades no aartcolas
P'e poblacicn dcdtcada a 1& agriculture
c e-efictencta de la producci/m 0 exceso producido sobre el consurno propio del agncultor
c=consumo alimenticio constante. en cantrdad ffsica. por habitante
La «cuackm anterior so reduce a
pc
e= p-
cuya interpretacion es la de que, para una determinada poblaci6n agricola, su ren­
ta depende unicarnente de [a cantidad de poblaci6n no agricola.
En el caso de Chile la poblaci6n agricola suma, como se ha dicho. 1.752,134
personas (de las cuales son activas 502,440 personas) 0 sea un 41 % de la pobla­
ci6n total del pais. EI exceso de produce ion, es deoir, la parte no consumida por
este 41 Si(" debe venderse al resto de la poblac ion, la cua1 determina el precic de
los productos y, por consiguiente, la renta del agricultor.
La proporci6n indicada establece, de hecho, un bajo nivel para la renta agrico­
la, el cual s610 podria ser corregido con 1.1,n aumento de la poblacion no agricola. EI
aumento correlativo que, sabre Ia renta agricola, debe sigriificar el aumento de po­
blacion, es pagado per la poblaci6n no agricola de acuerdo can las act.ividades de
la misrna, es decir, en productos mineros, industriales, 0 en servicios, ya sean gu­
bernat ivos (policia. educacion, caminos) 0 privados (atenctones medtcas, servicios
culturales, servicios domesticos).
En el heche. parece observarse que la eficiencia agricola en Chile, a pesar de
no ser extraordinaria, no ha side favorec ida con un aumento suflciente de la pobla­
cion no agricola. Esto explica la escasa renta unitaria del agricultor, manifestada
en una menor remuneracicn por su trabajo en compensac ion con [a remuneracion
de los trabaj adores de la industria, la mineria 0 los transportes, y de los tra­
bajadores que desempefian servicics, ya sean estos administrat ivos 0 privados.
Aunque fa renta del trabajador agricola, por estar mater ializada a la vez en dinero
yen especie, no es determinable estadist.icamente en forma directa como en el caso
de otras act.ividades economicas, se la puede calcular indirectamente con ciert.a
aproximacion, relacionando los standards de vida correspondientes del trabajador agrf-
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cola, de renta desconocida. y del trabajador minero 0 industrial 0 de transporte,
de renta estadfst Icamente conocida. /\51, entre los ult.imos, se t.iene:
Obrerero de ofic ina sal itrera
Obrero de los FE Cc. del Estado.
Obrero de fabrica en Santiago.




Par-tiendo, como punto de comparac ion, de las rentas mdicadas, se podria ad­
mitir para el trabajador agricola una renta de $ 2,400 anuales como suma de los
pages recibidos en dinero y de los pages en especie, comprendidos en estos ulti­
mas las raciones, los consumes de 1a propia produccion y el aprovecharniento de
parte del capital del propietario en Ia forma de habitacion, «goces> y «medias».
La renta total as! resultante de 342,727 obreros e inquilinos ascenderia a 825
rnillones
Con respecto a la renta de los empleados, se puede admitir, sin mayor analisis
una renta media de S 6,000 anuales como suma de pagos en dinero y beneficios
en especie. Una mayor aproximacion no es necesaria para el objeto de estc estu­
die ya que el numero de empleados (11,000) es en extreme reducldo determlnan,
do una renta total de s6Io 66 millones.
* * *
La determinacion de Ia renta de los propietarios ofrece, indudablemente, ma­
yores dificultades, ya que en ellas deben comprentierse las rentas equivalences al
trubajo de los patrones y las rentas equ Ivalentes at inreres del capital invertido
por el patron en cuanto a propietar io. Sc puede, sin embargo. llegar a una deter­
mtnacton indirec ta aplicando un interes determinado al valor de ia propiedad agri­
cola. La Direccion de Estadistica calcula en $ 6,069.000,000 el valor de los predios
rut-ales, deducido de los avaluos de 1928 -conforzne al cuadro de distribucion de Ia
pagina siguiente (1).
Para aplicar este avaluo a los afios siguientes a 1928, nos bastara multipli­
carlo por los indices de precios agropecuarios cue se anotan en seguida:
(1) La distribuci6n de las tasaclones sabre 13 sLli::-.erf1cic regada efectuade en cl Cuadra �." 41
confirma que, en general, e1 avaluo pructicadc no parece excesivo.
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INDICE DE PRECIOS DE PRODUCTDS lI.GRDPECL'ARIOS






1929 .. 211.0 101
1930 .. 170.() 82
1931 137.0 66
1932 197.5 95
1933 .' 259.9 125
1934 . 250.0 120
Este fndice, que sefiala una especie de cambio interne para el agricultor, mues­
tra una desvalor-izacion del precio de los productos y, proporcionalmente, del capi­
tal invertido, basta en un 34% en 1931, pero en scguida una recuperacion que. en
en el afio ultimo, mejora en un lOt;';;'. los valores de 1928 considerados como base,
La citra indicada de avaluo no contiene el capital de explotacion. La deter­
rrunacion de esta cifra tambien se encuentra fuera del alcance de Ia estadfstica 06-
cial. Pero, financieramente, el capital de explotacion de Ia agricultura debe igualar
aproximadamente al valor de un afio de producci6n. En el cuadro N.« 29 se ha in­
dicado ya los valores correspondientes de la produccion agricola. Corrigiendo asi,
para cada afio, el avaluo de 1928 de acuerdo con el Indice de precios agropecuarios
y agregando el capital de explotaci6n, se tendria, finalmente, como capital invert.i­
do en la industria agricola:
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[ Sl;PERFlCIE EN HECTARE,ASVal" Predtos I 1------[-----Rurales Total Regada de Rula Arada
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16,936,228 19,223 2,321 i 16:: 02 5,900
,I 25.440540 0.675 1 ),655; 3.020 2,400
54.821,585 671,560 18,194 I 653.366' 13,00018().715/)60 2.446,156 g2,200 2.353,956 I 89,600
443.478,484 1.021,904 89,()Q2 I 932,212 129,600
882.793,234 U14,801 912.768 I 1322,033 214,500







































(L)DesdeArica a Colchagua inclusivcs se ha aplicado el 80% del valor total de los prcdios a superficie regada. es dccir. que s610 el 20��� del valor
totalsesuponecorrespondiente a los terrenos de rulo.
DesdeTelca a ::::1'uble inclusives se ha aplicado el 5'0% del valor total a los terrenos regados
DesdeConcepcion a Magallanes se atribuye igual valor a los terrenos de riego y rule
(2)Ladeterminacion delos valores par hectarea arada ha stdo hecha, por el actor. de eccerdo con las htpotesis formulades mas arriba,
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(Cuadra N.o 42).
CAPITAL INVERTIDO E:-J LA (NDUSTRIA AGRiCOLA


















Para determinar ahora el Interes. correspondiente a dichas inversiones debemos
separar, del valor de Ia producei6n agricola, los gastos obligados de la rnisma. Ten­
criamos, a esc respecto:
(Cuadro N." 43).
RENTAAIL![)AD APARENTE DE LA AGRICULTL;RA SOBRE EL CAPITAL I"JVERTIDO
I 1929
--------------_. 1 . �. __
__ ' ��lo��t�!_:!_e���:tlcc::_n I-J��-
Menos:
'I1) Semilla y otros conSUIUOS, 15% de laproduccion .
2) Salaries en dinero y en especie de 342
mil 727 obreros e inquilinosi .
3) Salanos en dinero de 11,000 cmpleados
4) Abooos. amortiaeciones, reparaciones,
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Los intersees indicados son, como se ha dicho, solo aparentes, ya que, del sal­
do libre expresado, los propietarios deben, en primer termlno, deducir una remune­
racion por su trabajo personal, es dectr. como empresarios del negocio agricola.
Para determiner est.e salario formularemos Ia siguiente estimacion sabre 1a base del
numero de propiedades y su extension media:
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(Cuadra N.O 44).


















I a 5 $ 1,200
5 a 50 3,000
51 a 200 h,OOO
201 a 1,000 10,000
I,ODl a 5,000 15,000
5,001 y mas 20,000
3,350 482146,244 27,313.043
E1 cuadro anterior, en 10 que sc refiere a los salarios, representa 5610 una esti­
macron arbitraria Pero, cualquiera observacicn que pudiera merecer, ella no podrfa
consistir en un cargo por exageracion del monto constderado de salarios patro­
nales.
Considerando aSI la oifra obtenida como remunerac ion minima del trabajo
personal de los propietarios, llcgarfamos al sigu iente saldc Iibre final para intereses
del capital agricola:
(Cuadra N." 45)
RENTABILIDAD Ef'ECTIVADE L'I. INDUSTRIA AGRICOLA
E
1_ 1930 I
! I1929 193/ I 1932 1933 1934
�'---'���-�---�- -----�----- ,- - - _' --,----,---"---,"---. ,�---,- - -
Sncrada Neta. scgcn Cuadra N." 42 503 232
I
24 422 833 775




aldo para tncereses . 21 -250 -458 -60 ) 51 293
.apital Invertido, scgun Cuadro N," 41 7,980 6,470 5,220 7,500 9,870 9,480
--------�---'.��-- -----� -�---- ---- --- ---- ---




Las cifras obtenidas no corresponden, ciertamente, a los porcentajes que, por
ejemplo, percibe Ia industria fabril, los cuales se acercan, generalmente, al 10%.
Parecera extrafio que, aun en arias esttmados tan favorables como elde 1934, el
interes media obtenido par la agricultura no exceda del 3,5% sabre el capital in­
vert.ide. Sin embargo, ella parece exacto sl se parte del hecho comprobado de
que ningun agricultor puede subsistir si acaso adeuda una porcion importantc de su
capital a un interes igual 0 superior al 7%. Se explicara asl tambien el par que ha
side precise reducir el interes hipotecar io, que grava en promedio a s610 un 30%
del valor del ir-mueble hipotecario, del 7% al 6%,
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En 10 que se refiere a los deficits indicadcs para 1930 y 1931, las perdidas
experimentadas por Ia agricultura en tales afios y la insolvencia consiguicnte de
gran nUlTICrO de propietarios confirman 18s citras estadisticas obtenidas. Este bajo
rcndimiento del capital agricola en relacion con el rendimicnro del capital indus­
trtal se cornpensa en parte con Ia utilidad indirecta derivada de la depreciacion de
Ia moneda. Esra ut.ilidad se hace presente, dcsde luego, cuando se adeucla una parte
del capital agricola, ya que las depreciaciones monetarias elevan eJ activo y dejan
constante el pasivo en moneda corriente, 10 eual permite una materializacion de Ia
utilidad, rehipotecando 0 transfirfendo la propiedad.
En general, puede decirse que las rentas de la agricultura no bastan para com­
pensar a la vez el trabajo del propietar-io yel interes corriente del capital invert i­
do. La teorfa, basta el memento, de la inversion agricola serfs asl Ia colccacion de
urt capital al abr-igo de la depreciacion de la moneda, pero sin beneficio por inte­
reses (I).
Deduciendo ahora en el cuadro anterior la parte del salario de los propietarios
que no alcanzarfa a ser atendida con Ia entrada net.a, sc tendr ia el siguiente resu­
men de salarios ':l rent.as de Ia agricultura.
(Cuedro N.« ·1-6).
SALA.K/O" Of': LA AGRICULTURA Y Rt·;NTA" DI·:L CAP/TAL
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T(Jt�;�:;��o�;-y rentas . ,. 1 ],394! 1,]231. 915: ],3131 1,724 1,666I ! . •
Como, pract.icamente, los ctccros de una crisis nunca se traducen en desocupa­
ci6n agricola, las oscilaciones de los precios agrfcolas afectan casi exclusivamente al
salario de los propietarios y al interes del capital. Por tal razon hemos man ten Ido
constante el numero y el salario medic de obreros e inqu ilinos.
Los valores contenidos en el cuadro anterior seran mas adelante incorporados
a los sumandos de IaEntrada Nacional calculada segun el presente metodo
2) ,\;il1erid.--La poblaci6n ocupada en la minerla ha side indicada en el cua­
dro N.> 40. Los datos de salartos medics 0 totales son conocidos por diversas infer­
maciones estadist.icas publ icadas en forma mas 0 menos continua en relacion con
(I) En d Cuadro N." 13 sc dcterrruno como interes de la agriculturn en los Estados Unidos
una citra no superior al 4% del Capital Invertide.
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•
el salitre, e1 cobre y el carbon. En 10 que se refiere a los salaries pagados en faenas
aurfferas no es necesario deterrninarlos especialmente, ya que puede considerarse
como suma de salaries el peso del oro prcducido convertide a moneda corriente.
El conjunto de valores relative a los selanos de la mtneria se aneta en el cue­
dro que sigue:
(Cuadra N.o 47).
SALARiOS DE LA .\1JNERL...
Alii/ones $m cte, J_I�29__ ! 1930 1931 I 1932 1933 1934------_._'_ ---- ---- --- ----
Salitre 290.2 2220 81.0 43.5 42.0 74.0
Cobre .. 108.0 82.5 62.0 4!. 5 40.0 62.0
Carbon .. 47.2 43,8 40.8 35.6 40.8 46.3
Oro de lavuderos . 36.0 94.0 69.0
l-lierro_ 2.0 2.0 2.0 i.s I 1,5 1.5
Varios.. . ,I 20.0 20.0 20.0 20.0 I 20.0 20.0
T�t�'l Entr-adas de-;�qb[lJo.��-.---
-
467.4I'-;;·�;-i-�;)�;-I-�;;-;-i--;-;;;-�;-�.u de trubajadorcs .. 96,800 77,569 45,000 I 43,600 63,700 67,300Salano medio anual , 4.ROO, 4,750 4,600 4,300 3,740 4,050
I !
Los salaries de la minerfa representan, aprox imadamenre, la cuarta parte del
conjunto de los salaries y beneficios de los trabajadores agricolas: pero, en carnbio,
el salario medio individual es mas del doblc del salario medic agricola. Puede ob­
servarse la gran inestabilidad de las ocupaciones minetas en perfodos de crisis, 10
cual anula en gran parte la ventaja aparente de los mayores salar ios mineros res­
pecto de los salarios agrtcolas.
Juzgada desde eI punto de vista de los salar ios pagados, la mineria es, para el
pais, de importanc ia econ6mica secundaria. Sin embargo, debe tenerse presente que,
con excepcion del carbon, todos los productos mineros son exportados y, per con­
sigu iente, el volumen de salaries pagados y otros gastos en el pais son costeados con
oferta de divisas extranjeras obtenidas de la venta en el exterior de los productos
rnineros,
3) Induslria.---Segun el censo de 1930, trabajaban en acttvidades clasificadas
como industriales 296;201 personas, las cuales Ia Estadfstica separa en hombres y
mujeres y en su actividad secundat-ia. No existe referencta sobre salar ios medics,
pero se menciona el total de salaries pagados a cierto numero de obreros en ciertas
actividades. Con estos datos n-edlos. y otros directos, hemos formado una escala
de salarios la cual hemos aplicado a la poblacion trabajadora para obtener el total
de salaries pagados.
De 1930 a 1934 ha exist ido un incremento notable en la produceion industrial
en precio y cant.idad. conforme a los indices que siguen:
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Se puede asumir, ahara, que el total de salaries pagados sea proporcional a los
indices de produce ion, 10 cual nos permit.ira, sabre la base del calculo efectuado pa­
ra 1930, est imar los salaries pagados en afios inmediatos,
COMPOSICI6:"l BASICA DE LOS SALARIOS INDUSTRIALES
(Cuadro N.D 48).









$ a[ aOO Millones
10%
1) Piedras y Tierras (cemento, vidrioa, la­
dnllos, etc.) ..
2) .Metalurgia (Hierro, herrertes, hcjala­
terla. etc.}.
3) Meouiica (Maestranaas, electrotecnia,
aettlleros, vehiculos, etc.) .
4) Qufmica (rnedicina. jabones, f6sforos.
velas, etc.)
5) Textiles (Tejidos de algodon, seda, la­
nas, cordeles, ecc.) ..
6) Papeles e imbresiones (Papel, Impren-
tas, libros. etc.)
7) Cueros y Cauchos
8) Maderas ..
9) ll,.fusica y Juguetes
10) Alimenlos (Molinos, panaderfas. bebi­
des, azucar, conservas, etc.) "
11) \1estuario (Sombreros, zapatos, sastre­
ria, pelcteria, etc.) ..
12) Edificaci6n











































(1) Indicc de \8. produccion industrial, promedios mensuales. incluyendo 14 industries manufac­
tureras mas las empresas de gas y energla electrica.
(2) Los salarios medias se han reducido en proporcion al porcentaje de mujeres.
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El salar io media de la industria manufacturera en 1930 habria sido, asl, de:
S 2,850 al afio y por trabajador, y el salario total de 843 millones.
Haciendo variar los salaries de los afios inmediatos a 1030 de acucrdo con los
indices de produccinn industrial, tendrfamos ta aproximacion de salaries totales que
sefiala el cuadro que siguc:
(Cuadra N_D 49).
SALARIOS PAGADOS POR LA INDUSTR,IA MANUFACfURERA








1934 . 104 R75
Puede obscrvarse que s610 en el afio 1934 desaparccen, entcramente, los efectos
de la crisis. Las variaciones serialadas en los salaries han side calculadas de acuerdo
con cl indice de las cantidades fisicas producidas por Ia industria, y r-o consideran
alzas individuales de los salaries, las cuales, sin duda alguna, empezarun a cfcctuar­
se una vez que desaparezca Ia desocupacion obrera.
Es interesante comparar el total de salarios de la industria manufacturcra con
el total correspondiente en Ia industria minera (salitre, cobre y carb6n) y observar
cuanto mayor es Ia importancia de Ia industria fabril, a pesar de que, en la aten­
cion publica y politico. la miner ia y el salitre ocupan cl lugar predominante. En el
heche. dedicadas las ut.il idades del salitre y cobre al page de las dcudas de la indus­
tria, su import.aneta nactonel queda exclusivamente [imitada a los salaries e im­
puestos pagados y adquisiciones efectuadas en el pais. Desde ambos puntos de vista,
las industrias del cobre y del salitre han pasado, hoy dia, a ser socialmcnte secun­
darias ante la import.anc ia alcanzada por la industria manufacturera, si bien con­
tinuan representando el pr-incipal origen -dc las entradas nacionales en moneda
extranjera
4) ('omercio.-El censc de 1930 egrupo en el comercic a 153,067 personas, de
las cuales 74,714 son patroncs y c] resto empleados y obreros. El numero de mu­
jeres alcanza s610 a un 12% del total y, tratandose de una acttvtdad en que el sa­
Iario efectivo se SUITIa can [a renta del capital invertidc, (.:1 referido porcenta]e no
debe infiuir substancialmente en el salano medic. La clasificacion, per grupos de
actividades, fue establecido por el censo en la forma que se indica en el cuadro que
sigue:
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(Cuadra '\[, u 50).
SALARIOS
'Patrones Solaria Saiario
Poblaci,jn segun censo 1930. Solarios en }933 I obreros y media total
�_������_.__ .�_.. �_._I_ cmp[eadas_I_.� at ana__ ,l\1illon:_
Mercedertas y productos ' ...
'1:
91.137 4,5UO (2) 410
Casas edttoras y ltbrenas . . . . 758 4,000 (1) 3
Bienes Ratces 2,510 4,000(1) 10
Institucioncs de credtto ... '1 6Y51 10.200 (2) 70
Meroados v fertas . I 1,131 4,000(1) 4-
Mudanaes y custodia .... 1 3,522 4,000 (1) 14
Comercio ambulante 'Io'", .. , " , •.•. i 1l�,712 2.4()O (2) 40
Seguros comerciales y sociales . ! 2.514 8,500(2) 21
Hoteles :;; restaurantss 14.123 4,000(1) 57
Pcluqueria 4.670 4,OO(l (I) 18
Boticas y farrneciae 3.272 4,000<1) 13
Empresas funerarias. 306 4,000 (1)
Teatro, cine, rnusica v radio., 2,787 4,0.00(1) 11
Deportes, circos, piscinas . 2J84 4,000 (1) 10
Total 1930. 153,067 6824,4,50
(1) Promedio general estimedo sabre la base de la imposici6n de 83,900 empleados a la Caja
de Empleados Parttculares, segun valores conterudcs en la Memoria, correspondiente a 1933, del
Departamento de Prevision del Mtnisterio de Salcbrtdad.
(2! Cillcu!os independientes.
Hemos considerado, en la mayor parte de los casas, una rente media de $ 4,000
mensuales, Esta cifra correspcnde al promedio declucido de las imposiciones a la
Caja de Empleados Part iculares en el ana 1933 (83,900 imponentes, can un salarto
total de 340 millones). En los grupos en que la renta media diflere de Ia indicada,
hemos formulado apreciaciones directas.
En las act.ividades del comcrcio no existe una distincion bien definida entre sa­
larios y rentas del capital invertido. Un comcrciantc minorista, por ejemplo, no po­
dr-ia separar, en su utilidad mensual, que parte de ella corresponde a salario por su
trabajo y que parte a intereses de su propio capital. En el comercto mayorista, en
cambia, el capital obt.iene una renta bien definida que corresponde a la Inversion en
los stocks necesarios para atender las ventas al credtto.
'.
Podremos asi, admitir, de un modo general, que la renta del capital del comer­
cia minorista se encuentra incluida en los salarios, y que la renta del comercio ma­
yorista sea 1a correspondiente a un capital que permita atendcr a trcs meses de
venta al credito.
Finalmenre, para establecer la variac ion de los salarios y rentas en aries sucesi­
vos, tomaremos par base el Indice de ventas al por mayor, deductdo de las cifras de
ventas calculadas en el cuadro N.« 37 del capitulo anterior. Sabre esta base obten­
driamos los siguientes valores y rentas del comercio:
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(Cuadro N,» 51).
SALAR,IOS Y R)':NTA5 DEL CAP1T,AL re, EL COMERCIO
110 97 80 72 100
129 1930 1931 ].932 19�� I 1934
Indice de Ventas (1 ) ..
---·-------·---·-----------1-----1------1------ ---- ----.
Salaries . 750 960 545 490 682
---------------------1----1------1---- ----- ---- --
Capital(2)
_
1,250 1,1001 910, 815. 1,140! lJO�
---------------1----'-----
--,-----
Rente del Capital... 87 79 64 i 57 80 I 1)1I I
Como se ha advertido anteriormente, el interes del capital invert.ide en el co­
mercia minorista se incluye en los salat-ios del personal empleado en dlcha act.ividad,
el cual incluye tanto los patrones COmo los empleados. La renta del capita! anota­
do en el cuadro anterior, se refiere al capital empleado en el comercio al por mayor,
capital que supone un stock equivalentc a tres meses de venta. EI interes recibido
en este caso, se paga por el comercio, en su mayor parte, a los bancos comerciales,
incorporandcse asi, finalmente, al grupc de las rentas de las Soctedades An6nimas.
5 y 6. Comunicaciones"Y j\lavegaci6n.-Segun el censo de 1930 se ocupan en cs­
tas acttvtdades 69,780 personas. Como salaries medics consideraremos los pagados
en los Ferrocarriles del Estado, que representan Ia empresa predominante en esta
clase de actividades, Los valores respectivos se anatan en e1 cuadro que sfgue:
Cuadra N° 52)
SALARIOS PAGADOS EN COMUNICACIONES Y NAVE.CAC16N
1929 1930 1931 1932' 1933 1934
---,- --- ----- ---',__.------
Salario media en los FF. ce. del E ... 3,940 4,360 3,780 3,720 4,750 5,000
N.« de empleados en los FF. ce. del E .. 17.188 17,591 17.182 15.044 16.248 17,491
--�----- ---
-1---Salarto aplicado a 69.780 personas (Mi-
Hones de pesos). 274 304 264 260 331 1 349
----, -- --_.- .. - ---
Jubilaciones FF. CC. del E. ,.' 15 17 20 20 20 22
-�-- ------ _'_--
------
GRAN TOTAL. 289 321 284 280 I 353 371
Posiblemente el salario media de los Ferrocarriles del Estado sea superior, en
dinero, al de otras empresas de transporte, como, por ejemplc, las de navegacion.
Pero en este ultimo caso existen beneficios Indirectos como rancho, habiracion, etc.
(1) Segun Cuadra N,o 37.
(2) Calculado a base de tres mescs de venta e interes de 7%.
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En una exposicion de los armadores nacionales (Febrero 12, 1935) el promedio dia­
rio de jornales, sobretiempos, rancho, etc., osctlaba entre 24"y 15 pesos diaries, 10
cua! representa un promedio anual perfectamente comparable con el correspondien­
te al personal de los Ferrocarriles del Estado. En el caso de empresarios de auto­
m6viles hemos supuesto incorporados al salarto la rente y amortizaci6n del capital
empleado, 10 cual conduce a una entrada anual comparable con la citra media que
hemos constderado.
7 y 8) Administrccum Publica .'/ Deiensa Nacional, -Estos datos pueden obte­
nerse directamente de los balances de la Hacienda Publica y corresponden a los con­
tenidos en el cuadro N.O 36 del capitulo anterior.
(Cuadro N." 53)
SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PL'RI.TCA 'I" DI;:FENSA r-;A(.IONAl.
Gobierno 1929 1:930 1931 1�9J2 1933 1934
------ ._------ --- ----
Suetdos .... . ' .. 373.5 4031 373.1 337.5 371.6 389_0
Sobresuetdos fijos . . . . . . . . . . . . 54_9 )6.9 2�.2 22.0 27.7 32.9
Dieca parlarnentaria .... ...... ... 4.2 4.2 4.3 2.0 45 4.5
Variables (en un 50%) 85.0 75.0 57.0 47.5 51),0 89.5
Presupuesrce Globales ... 16.4 19.1 14.2 14.3 15.6 15.4
Cuotes a Caj as, Pensiones, y varies . 118.2 133.7 134.7 103.0 119.5 150.0
-�--------.--._.--�-.- _._----_.- --_._- -_ ..._- _------ ----
Total Gobiemo 652.2 672.0 611.5 526.9 597.9 681.3
TOtal Municipalidades .. . . . . . . . . . . . I 29.8 30.7 30.0 31.0 32,0 33.4
-_--------------- --'--1---
--- --- -_.-. - - -- - --
GRAN TOTM_ . , G82.0 7027 641.5 557.9 629.9 714.7.. ..
,
I!
Los datos contenidos en este cuadro corresponden (excepto los municipios) ala
inversion del Presupuesto segun las Memorias de Ia Contralorla General. En los
gastos variables se ha aplicado un 50S: a sueldos (personal a contrata, gratificacio­
nes y premios. viaticos, jornales, rancho, etc.}. Las cuotas a Cajas de Prevision son,
de hecho, un suplemento al salar-io que se invierte con un cierto desplazamiento. Ju­
bilactones y pensiortes se han considerado como salar-ies.
9) Profesiones libeTales.--EI- censo aneta en este grupo 27,465 personas, a las
cuales se puede aplicar un salario media de $ 12,0'00 anuales, 10 que representa un
salarto total de 275 millones al ana.
10) Sernicios domesticos.�Pertenecen a esta activldad 96,801 personas, cuyo sa­
Iarto media en dinero se puede estimar en $ 600 al afio, incluso beneficios, a sea,
aproximadaruente 50 millones a1 afio.
II. Ouos actividades.�Figuran en esre grupo 46,216 personas. Aplicando a este
rrumero el salario mas frecuente de $ 3,500 al afio, obtendriamos coma salario total
160 millones al afio
12) Beneficios saciates acunttdados en las Cajas de PTevisi6n.�/\ las rentas del
trabajo debemos agregar, edemas, las cuotas patronales y fiscales a Ias Cajas de
Prevision, Aunque la transformacion de estes cuotas en beneficios 0 pagos no es
rnmedtara, elias const.ituyen una especie de «salario diferido» que se hace efecttvo
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en ciertas c.ircunstancias, tales como enfermedad, vejez, invalidez, jubilacion 0 des­
ocupacicn.
El conjunto de entradas a las Cajas de Prevision se detalla en el cuadro que
sigue:
Cuadro N." 54).
ENi"I-t,ADAS DE LAS CA1AS DE enevrsroc-cMrlloncs Pesos
Caja Segura Obrcro (1)




60..00 50.00 4000 53.14 lJO_O
96.59
Caja Empleados Particularcs.fj.) . 60,OQ
Caja Empieados pubJicos(l).. 49.15 5450 4R.28 48.62 4735 55,0
Caja E, P_ Penodtscas (3) 3,86 4.07 3.92 160 3.47 3.5
Caja PF. ex; del Estedo _, 8.42 9.06 7.7 j 7.19 I 8.20 9.1Or ras 24 cajas menores (41 40.0.0 35.00 30.0:0: 35,00 I 35,00 40.0
--������-�---- .: �-.��1---;-;;�;-!-�5��; --;�I-l�4�1-1;;;;I---�I-.;-
(1) Bolenn Dcpto. Prevision Social M. de S. P., Die, 1934.
(2) Etecetvo pa ra Ig33. Otros datos calculados
(3) Boler.in Depto. Prevision.
(4) Exccpto 1933, valor estimado.
(5) Datos efcctivos para 1933 segcn Memoria del Depue. Prevision, :\1"- de S. P., Mayo 1934.
(Cuadro N.'"' 55)·
CU\)T."-S PATRONALE5 A LAS CA)AS DE PREvlsloN-·-ivlillones de Pesos
I 1929 \ 1930 1931 I 1932 1933 1934
���deSegUCOOb�mC::t:-pat:��10)1 )b99 �-�2�1--19,53 ---;-4�----;-R�
Id Cuotu del Estado 17.39 16.30 1010 i 8.75 9,91 12.10
Caja EE Part.iculares fZ}. 22.00 21.00 19,00 18.00 20.10 1-2.00
Caja EE. Publicus (1). 11.50 12.20 10.30 10.30 ]O.Op 12.00
Caje E. P, Secci6n Periodistas (3) . 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 ['58
Caja Retire FF. ce. del E. (4) .. , 4.42 4.53 4.15 3.5b 4.97 5.00
Otras 24 caj as menures(5) ..... ,. 20,00 I l�.�O 15.00 17.50 __ ��_:2.�
---�otal--------- -: � :-.��� ----;�2.2�1���; 79.22 88.24 100.78




Cuota patrons! a la Caja de EE. P(l-
blicos inclufda ya en el cuadro N °
53 como gastos fiscales .
Cuota del Estado a la Caja de Segura
Obrcro incluida en cl cuadro '\r,o 52 i
11.50 12.20 10,30 1030 10.00 12.00





"4.99 i 193.75 62.40 60,17\ 68.33 76.h1ll
(1) Datos del Ministerio de Salubridad-eBoletin de Prevision Social. Aiio 1, �,o 3. Para 1'-)34
sc calculo el doble del primer semcstre.
(2) Efectivo para 1933, orros datos calculados.
(3) Incluso $ 1,000,000 recibido sobre upuestas mutuas en los l-lipcdromos. Datos Boletin Pre­
vision N,04.
(4) Memorias de la Empresa hasta 1933. Para 1934 valor calculado.
(5) Para otras cajas se ha calculado el aporte patronal como 50-?fc de las entradas totales.
Determinacion: de la Entrada Nacional. IJ'l
La cuota fiscal a la Caja de Seguro Obrero ha side ya considerada entre las en­
tradas del trabajo en el grupo de gastos de la administracion publica (cuadro N."
53), junto con las jubilac iones. pensiones de veteranos y otros gastos soc iales del Es­
tado, De la misrna manera, las jubilaciones de los Ferrocarriles del Estado. que cons­
tituyen un regimen u'ansttorto, reemplazado paulat.inamente por el regimen de Ca­
jas de Retire, han sido incorporadas al grupo de salartos pagados en el grupo de Co­
municaciones (cuadro N° 52).
13) Rentas del capital.- En los parrafos 1 all) hemas calculado los salarios Y
beneficios socialeS recibidos por la poblacion trabajadora. Incidentalmente, para el
caso de Ia agricultura. hemos determlnado tambfen Ia renta del capital invertido.
Nos restaria aun considerar las rentas devengadas par las sociedades colectivas.
cuya mayor parte esta organizada bajo la forma de sociedaddes anon-mas. Estas
rentas son aquellas que, en teorfa, podrian transfcrmarse en salaries, suponiendo que
los empleados de la compafiia fueran accion istas de elias, EI hecho de que los ac­
cionistas no sean.los empleados y obreros de la compafiia no t.iene mayor importan­
cia, por cuanto los dtvfdendos se reparten entre indtv icuos que deverrgan su salarto
en otra act ividad, to cual, para los efectos del calculo de la Entrada Nacional, re­
sulta indiferente
La Inspeccion de Sociedades Anonimas resume, todos los afios, los resultados de
las Soctedades An6nimas del pals. EI cuadro N." 56 anota los valores respectivcs
correspondientes a 1933.
Evidentemente. la SUI11a de las utllidades de las soc iedades anonimas no repre­
senta totalmente la Entrada Xsctonal. ya que, en muchos casas, las ut ilidades de
una compariia son parte de las utilidades de otra, como par ejemplo. cuando en el
activo de la primera figuran acetones de la segunda Las dupl icaciones por este rno­
tivo pueden, en todo caso, suponerse comcensadas can las utilidades de otras soc ie­
dades colecttvas no comprendidas en el grupo de las sociedades anonimas.
Para evitar nuevas duplicaciones no considerarernos tarnpoco. en el calcuio de
la Entrada Nacional, los dtvidendos pagados sabre bonos hipotecar ios y fiscales, Los
prrmeros son servidos en gran parte con una deducci6n de las rentas de la agr icul­
tura par el concepto de hipotecas. Los segundos, junto can los primeros, pertenecen
en su rnayor parte a bancos y sociedades an6nimas varias. cuyas ut.ilidades cons ide­
ran ya el ingreso correspondiente al servicic de tales bonos.
Par csta razon. para completar fa Entrada Naciooal calcularla por el presente
metoda, s610 agregamos al total de salarios pagados las rentas de la Agrtcultura y las
rentas de las sociedades anonimas, Los totales respectivos se anotan en el cuadro
N." 57.
(Cuadro N.o 56).
Soc I FD,\DES ANO!'-lI:"fAS




I 1('10 Lfli/idaaI 1 Resultados Oteraciones
N.OSOCIEDADEs Capital I Capiwl TOlal Pondas de Otros FonJo$ I o PerdidasAUlorizado , Pagoda Activo ! Rcserlla .AcurH!dados ; Ulilidades Pirdidas s/Cap. Pug., i--
---"---"-'-'-'--1
--._-._- .. _.- ._.- j._-_._-
--- ----- .... - ... -.-----.
12Agricolas... _ ...... 41.293,035 I 41.293.035 74054.151 I 2.172,655 5516,01) J.544,991 , 8.58,19Canaderas. 226.80)')98 I 226.803,398 499.393,085 40.007,097 159.425,085 44.368,004 I J9.565Vintcolas.... 15.595,000 15.595.000 20.140.966 I 1.318.014 1.265,406 1.(79),1\2 1077
IIIIndustriales. I.IR2.158,370 1,175084,480 2.745,988,866 71.041,907 242.950,669 76.400,406 6.50
53Cornerciales.. 194.308,)00 193.09')'.400 423.088,522 16.038,455 : 26.363,831 10.066,419 5.21
18Auriferae. 48.830,390 47.9)2,000 50.385,535 313.228 i 754,902 37.433 0.079
7Carbomfcras )85.840,000 380.323,250 -1-32.954,050 7.660,6641 20.380,846 !b.177,422 4.2510Cuprtfcras........... 69.700.000 i 66.976,250 80,972,970 2.570,000 5.802,344 I 2.294,723 2.41
gEstaatferas.' ..... 153.695,473 I I fJ .3·19.613 1 168.804,248 9191,08) .i 7.544,346 i 5.308,404 1.46
3MinasdePlata .. HOO,OOO
;���;:��� I
13.04{),507 1 I 394.152 -1.l9IPetrolifera. 59.175,000 47,285,000 440',5251 R6,20b 0.157VariesExt.ractivas 23.751,500 26.228,242 2.372,218 404,069 118
7ClubsHipicos . 2.200,000 I 2.200.000 i 31.649,476 336,139 i 2.8·11,587 84,547 3.84-24Transportesy Comuni- I,
285909,250 I 1183,042 I 14.%7,709 I 2.723.348cactones 285.9(}9,250 774,594,946 0.9514Martumae 42.670,800 42.670.800 94.481.012 5.007,790115584.913 1 4.902,510 I .. 11.4915Varies(Prop. Construe) 62.725,000 61.754,270 I 141.114,196 [0578,675 15.571,0.1-5 4.822,961 7.81,
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Cuadro N.o 57).
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172 58 64 473 460
E.·-LA ENTRADA NACIONAL DE CHILE Y EL I:--.1PUEs1'O A LA RENTA
Par las rezones expuestas en el mismo titulo del Capitulo I I I, el lmpuesto a la
renta, que deberia constituir la mejor base de estirnacron relat.iva de [a entrada na�
clonal, no es utilizable en la practica, tanto por el numero de rentas exentas de
irnpuestos como par el hecho de que, en perfodos de depresi6n, bajan las rentas in­
dividuales y con ello el numero de exenciones. sf, todavia, eJ impuesto es progres]­
VO, como en nuestro case, al bajar las rentas individuales, ellas descienden tambien
en los tramos del impuesto, produciendose una reduccion general en la tasa media
generaL Es asi, justamente, ta progresividad del impuesto 10 que establece la ines­
tabilidad del mismo. (Considerarros progresividad, para este objeto, no s610 el au­
mento de la tasa con la renta, sino tambien la exencion de impuesto par debajn de
una renta minima).
La dicho se confirrna en el cuadro que sigue.
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(Cuadro N." 58).
EL I�PUESTO A LA RENTA Y LA ENTRADA NACIONAI.
i I I
AnD de jAna de obtenci6nlRendimienw del Entrada Tasa media I Indue rendi- l ndice de lupercepciun I de La renla impuesto (I) Nacsonui (2) (1) m,cn/,l de{ Entrada
el1 �mlllones I imtruesso NacionolI------i--'- --.--� ---- ----- - - -_--
1930 1929 162.01 4,95, 33�·� I 100 100
1931 ]930 98.71 3.898 2.5% 61 78
1932 1031 55,51 3,640 15(X 14 73
1933 1932 81.96 3,776 2.1 ']'0 51 7(,
19J4 1933 100.75 4,62.0 2,2(;(, 62 94
1935 1934 5,166 104
Puede aSI observarse que, durante la depresion, no s610 bajc e! rendirniento del
impuesto; sino que tambien la tasa media del mismc en relacton con la entrada na­
clonal. Igual observacion se formul6 en el capitulo respective para el impuestc a
la renta en los Estados Unidos, pues la tasa media bajo de 2.90% en Ig29 a 1.93�·.
en el afio 1931 en que se hizo visible la depresicn.
F ··-LA ENTRADA NACIONAL DE CHILE CALCULADA SOBIZE LA BASE DEL \'ALOR DE
LOS pRODUCTOS ADQUIRIDOS POP. LOS CONSUMIDORES
Segun las conclusiones der ivadas de Ia aplicacicn de este metoda al caso de
Estados Unidos (Capitulo IlL cuadro N." 19), la Entrada Nacional serfa sensible­
mente igual al valor de las ventas al par mayor mas su costa de distribucion al
por menor. Como se explic6 en su oportunidad, este metodo de calculo se basa en
el hecho de que toda entrada individual 0 colectiva se traduce finalmente en la ad­
quisici6n de un bien material el cual puede ser un valor capital, como un terreno
a edificio. 0 un articulo de consumo. La adquisicion de valores capitales no afecta,
como se comprende, a la entrada nacional, ya que 5610 se ha cambiado el poseedor
individual de U11a fraccicn del capital nacional. En cambio, cuando se adquiere un
articulo de consumo, ella slgnifica que se ha puesto en circulacion y se ha valoriza­
do un trabajo de produccion. Si, ahora, la suma de las rentas individuales y colec­
tivas-rderivada del trabajo de produceion )' de la realizacion de servicics-e-se can­
jea per un volumen de artfculos de consume, es indudable que este volumen de ar­
tfculos de consumo queda valorfzado a su vez poria surna del valor de las rentas
con las cuales se Ie adquiere
Es por esta razon que, si se agrega a l valor de Ia produceion el costo de la dis­
tribucton hasta llezar al consum idor, se obtiene un valor que, teoncamente, debe
igualar al de la entrada nacional.
(1) Se incluye la 2." a la 6." categoria, mas el impuesto global y el adicional No se tnclove ren­
ra de bienes rakes ni eI impuesto extrecrdinario de cesantia.
(2) Tomando pot base el cuedro N." 3<;i (Suma de producci6n y se(vicios)
(3) Relacton entre rendirmento del impuesto y Ie Entrada Nacional.
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En el cuadro N.- 37 se calcuio el valor de las ventas al par mayor dentro del









Estas cifras, que no Incluyen las ventas de salitre ni cobre. coinciden practica­
mente can los valores de la entrada nacional calculedos segun otros metodos expli­
cados en los parrafos anter-iores. Sin embargo, los valores expuestos no correspon­
den cxactamente a Ia teoria dei presenre metcdo. En efectc, en el cuadro N.» 37,
origen de los rnencionados valores, se constdero las cifras de importacion, 10 que en.
vuelve, desde el punto de vista de la entrada nac ional, una evidence duplicacion,
per cuanto la importacfon se pagu con una parte de la produce ion nacional. Para
aplicar, asi, can correccion. el metoda correspondiente a este titulo, deberemos de­
ducir la importacion y, ademes, agregar al saldo el costa de distrtbucion aI par
menor Tendrfamos, de cste modo:
(Cuadra N.'" 59).
E "\TI<..AO,\ '.,J·ir:]():-.J ..\L CALCl,ILAU.\ (:0\10 SUMA DEL VALOR DE VEI'TAS
Vcntas al Par Mayor sin salitre ni cobre.
I
1929_1
1930 1931 1932 1933 1934
4,413 3,642 3,264 4,557 5,IR&'5,000
R30 hOb
,
3CJ(, 256 272 488
�--i---·- -- -
5,836 ),019 i 4,031) 3420 I 4,82<} 5,672
2,040 1,750 i 890 600 I 1.150 J,500I
;"'-.-tUlane" $ 111. etc,
,\1'i.'.' valor que quecc en Chile de 1;1S expor­
tacioncs de saht re y cobre ...
V'�:-JTA '.;ET:\ El'< EL PAis i 3,796
J'v1/is ciist.rfbucton a l Per Menor 20';:\) del!
70�';(. . . .1 760 (,54 I












3,778 3,385 4.414 5.002
Los valores obrcnidos per el presente metoda son infer-iores a los resultantes de
Ia -Suma de 18. Produceion :y los Servctos- y de los <Salaries Pagados y Rentas
del Capital", mostrundo, edemas, oscilaciones menores. La razor, corresponde, en
parte, al efecto del credito externo, el cual, en afics inmediatos a 1929, ha permi­
t.ido pagar parte de la importacion sin emplear una exportacion equivalente. No po­
dria decirse, naturalmente, que las cifras deducidas correspondan precisamente a1
afio que se indlcs, )'2. que los efectos del credito no son tnmediatos ni actuan tam-
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poco en forma visible. Por otra parte, las exportaciones (valor nacional) no coinci­
den cada afio con una importacion equivalente
La discrepancia anotada obedece tambien a una razon especial que podriamos
denominar «capitalizacion de Ia Entrada Nacional», y que se hace especiaimente
visible en los periodos de alza de precios, como es, en nuestro caso, el correspon­
diente a los afios 1932 a 1934. En efecto, cuando se intercambian bienes capitales
a un mismo nivel de precios, Ia Entrada Nactonal no sufre variac ion, Pero, si existe
alza de precios (p ej. en los edificios 0 en [a tierra), los nuevos capitalistas deben
pagar esa diferencia con una mayor deducci6n de sus entradas ind ividuales, 10 que
significa una menor inversion integral en los articulos de consume. 0 sea, una me­
nor cifra total de ventas. La relacton inversa debe verificarse, por 10 tanto, en lin
periodo de baja de precios, como 10 fUE: el comprendido entre los afios 1929 y 1931.
Precisamente, en dicho perlodo, Ia suma de las ventas resulta superior a la Entra­
da Nacional deductda por otros metodos.
CAPITULO V.
RESUMEN Y CO)'.:SIDERACIONES SOBRE LA ENTRADA NACIONAL DE
CHILE
/\.--GENERA.LIDADES
En los part-ales respectivos del Capitulo IV hemos calculado la Entrada Na­
clonal de Chile segun varios me-odes que consultan antecedentes estadisticos se­
parades. Los valores obtenidos son del mismo orden de magnitud Y las diferencias
resultantes no son apreciables, al menos para cafculos de esta naturaleza.
E1 cuadro que sigue anota los resultados de cada metoda Y un promedio de
los valores correspondientes.
(Cuadro N." (0).
RESUMEI'< DE LA ENTRADA NACIONAI. D" CHILE sr':G('N /)IFERr�NTES METODOS
Rendimiento Valorizacion Valor de I Val", d, Sal· Valor de Promcdio Promediodel Capital del Trabaj Produccion arias y Rentas las Venia,'; Millanes $ n1, etc, bor
Nacional Meconicco y Senxcioc de Canual $ m_ cu. habitante
-- ----- --�--� ---.----. -- �----,,-- ---._-.�--- -----,,-- ---- ----.---
1929 4,770 4,952 5,16(') 4,556 4,861 1,130
1930 4,720 4,500 3,898 4,854 ),928 4,380 1,020
1931 3,290 3,640 3,748 3,778 3,614 830
1932 3.000 3,776 4,113 3,385 3,568 810
1933 4,500 4,680 5,065 4,414 4,665 1,075
1934 5,460 5,270 5,166 I US3 5.002 5,256
I 180
I
En los comentarlos que se formula ran en los parrafos siguientes adcotaremos
como valores finales de la Entrada Nacional, los correspondientes al promedio de
todos los metodos, y 5610 nos refertremos a determinados procedimientos de calculo
cuando sea preciso considerar los antecedentes estadisticos respectivos.
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B.-ENTRADA NACIONAL Il"DEPENDIENTE DE LA DEPRECIACION DE LA .N10NIDA
La primera consideracton que sugieren los valores medias de la Entrada Na­
cional para cada uno de los afios 1929 a 1934, es la notable recuperacion que ha
seguido a Ia crisis mundial. Naturalmente, los mas altos valores de Ia Entrada Na­
clonal en los ultimos arias se denvan en gran parte de las alzas de los precios in­
ternos 0, considerando el valor recfproco de estos, de la depreciacion de Ia rnoneda.
Pero, s i se examina los antecedentes del metoda del calculo referido a Ia valoriza­
cion del Trabajo Mecanico, se encontrarf que el numero total de K\VH product­










Estos valores, que no tienen relacion con los precios ni con los t.ipos de cambio
monetarios, comprueban que ha exist.ide realmente, a partir de 1932, un aumento
importante en la cant idad de trabajo prodcctdo, aunque no 10 suficiente para recu­
perar los valores anteriores a la crisis.
C. -·LA ENTRADA NACIONAL Y LOS GASTOS FISCALES
Otra constderacton importante que puede formularse en relacion can la Entra­
da Nacionel, es 1a proporcion que en ella representan los Gastos Ftsceles ..Ambos va­
lares se expresan en la misma moneda y la relaci6n entre elias es lndependiente,
por 10 tanto, de tluctuaciones monetarias. Comparanco Ja Entrada Nactonal con En­
tradas y Gastos Fiscales Ordinaries se tiene:
(Cuadro Nv ol ).
L,\ ENTRADA Nl>,C10NAL Y LOS GASTOS HSC\LES
Relacion En-
Entrada En/facias Casto,I' trades Fisca- Relaci6n Ga.\·los
Nacional: Fiscales Fiscales tes y Entrada Fiscales y En-
Ordinaries (lrainarios Nacionai trade Nacional.
�-----.-----. -- -- .. ----.-- ----------- ---_ .. _-- --_._._ .. _- --
1929. 4,861 i,2()7 1,189 26.1% 24.6%
1930. ,1·,380 1,132 1.131 25.9% 25.90/0
1931. 3,614 783 1,027 1.7% 28.5�1c
1932. 3,568 515 703 14.5% J(}.8%
1933. 4,665 946 944 20.3% 20.1%
1934, 5,256 1,043 974 21,8(1) I 20,5( I)
(I) Relacton obtenida agregando a las Entradas v Gascos Ftscales los correspondientes a la
Caja de Amorttzacton.
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Esta comparacion t iene 5610 un Interes academico, ya que 13 mayor parte de
las entradas fiscales vuelve al pals en forme de gastos fiscales dejando as! inva­
riable Ia Entrada Nacio�al. Practicamente. 5610 el servicio de 1a Deuda Externa
desaparece de la Entrada i'vacional, perc ello csta compensado con el valor de le
Deuda Externa incorporada al Capital NacionaL En todo caso, a partir de 1931,
el servicio de la Deuda Externa ha desaparecido del ejercicio fiscal v. en Ia parte
que sera reanudado, este servicio sera costeado con entradas clertvades de la expor­
tacion de salitre y cobre que no heroes considerado en nuestros calculos de la En­
trada 1'3cional.
El porcentaje de relacion entre la Entrada Nactonal y los Gastos Fiscales solo
mide, en realidad, el grcuio de socializacion del pais y es 5610 dentro de este concep­
to que hemos crefdo convenientc determiner los valorcs respectivos. La relaclon
entre el Presupuesto Fiscal �' Ia Entrada Nacional es inferior :1 la fecha que antes
de la crisis, correspondiendo Ia disminuci6n a 1a suspension del servicio de Ia Deu­
da Externa.
D.-VARIACIONBS HELATIVAS DE LA ENTR:\DA NACIO�AL EN CHILE Y O'TROS PA1SES
Comparando la Entrada Nacional de Chile can 1a de Estados Untdos. expre­
sadas ambas en dolares y por habitante de poblaci6n total, tendriarnos:
(Cuadro N." b2).
ENTRADA NACI()�AL CUCl,lPARADA OF CHILE Y lOS E .... uu
EEUU(I) Chile Cambia Chile
Dal-hab $-nab * dol Dot-bab.
--��-- ________J __ _.-.----- ----
1929. 082 1,130 I 8.25 1371930. 585 1.020 B.25 12]
1931 455 830 (J.02 92
1932. 330 810 34.64 23
1933. (2) 1.075 J 3.01 n
1934. (2) 1,180 24.00 50
Puede observarse, en primer terrnino, que Ia Crisis Mundial, exeluyendo el
efecto de la equivalencia de la moneda, ha afectado en mayor grado la Entrada Na­
clonal en los Estados Unidos que en Chile. 10 cuaI se explica por el hecho de que,
relat ivamente, las industrias y los servicios participan en mayor grado en le corn­
posicion de la Entrada Nacional en los Estados Unidos que en Chile. La agncul­
tura, en este sentido, representa una actividad reguladora que tiende a hacer mas
estable Ia Entrada Nacional, siempre que, naturalmente, la mayor parte de 1a pro­
duccion sea eonsumida en el pais.
(I) Income produced. Statistical Abstract 1934.
(2) Sin datos.
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E, -VALOR RELATIVO DE LA ENTRADA NACIONAL
Segun el cuadro N." 62, la Entrada Nacional de Chile en 1929 era de 137 do­
lares por habitante en Chile, 'para 682 dolares en los Estados Unidos. La relacicn es,
asi, de uno a cinco entre los dos parses En la figura 7 se compara graflcamente 18
Entrada Nacfonal en dolares por habitante, para ambos paises, en afios sucesivos,
Llama violentamente la atencicn, desde luego, la insigniticancia de las cifras
correspondientes a Chile. No es una expltcacion de este heche la magnitud compa­
rada de ambos paises, ya que las cifras se han reducido a valores por habitante de
poblaci6n total. Tampoco es una explicacion Ia propcrcion de poblaci6n trabajado­
fa en cada caso, ya que 108 porcentajes son equivalentes, agregandose en Chile una
mayor duracion de la jornada de trabajo.
Si analizamos la ccmposicfon de la Entrada Nacicnal en cada caso (Figs. 9 y
10), encontraremcs:
(Cuadra N ..... (3).
j)ORCE)'.,·TAJF I)R LA POBJ.ACION Y DE CO\.fPOSlcrON Ph LA ENTRADA NAcrONAL�CI-JiLE y EE. UU.
'rota I
, I




\�C:_:!:_�_ EE, UU Chile EE. Uli
..... 17.80/u 21.i..l% 31.0% 13.4%
27.9% I 30,40/0 25.0% 43.6%
.
__ 2_��_I__ l8.0�/o �� ._.���




EI analisis de este cuadro muestra, para Chile, una economia mas primit.iva,
ya que el porcentaje de poblaci6n activa dedicada a la agricultura es 37.8% en Chi­
le, para 2 J .6% en los Estados Unidos. Asimismo, la proporcion de los productos in­
dustriales y mineros en el total de ra Entrada Naclonal es de 25% en Chile, y de
43,67c en los Estados Unidos.
Paralelamente con esta ultima reiecton. la producci6n anual de KW'H por ha­
bltante al ana, es de 9,000 en los Estados Urudos. para 1,000 en Chile, 10 que equi­
vale a decir que los Estados Unidos estan nueve veces mas mecanizados que Chile. Es,
precisamente, en csta desproporcion de la energia mecanica que reside la raz6n fun­
damental que explica la enormc diferencia entre las Encradas Nacionales unitarias
de Chile y los Estados Unidos, Nuestro pais esta aun descapuuluado y nada apro­
vecha con aumentar su poblaci6n si no eleva, en mucho mayor proporcion, su po­
tencia mecanica instalada. Esro slgnifica Ia necesidad de cont.inuar favoreciendo la
inmigracion, no de hombres, sino de capitales.
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F.:---<X)MPOSICrON SOCIAL DE LA ENTRADA NACIONAL
En el cuadro N.o 57 .se die a conocer la descomposicion de 1a Entrada Nactonal
en -Encradas del Trabejo- y «Rentas del Capital». Para el afio 1934 estos valores
indican:
Sueldos y Salartos.










Total Entradas del Trabejo
Rentas del Capital.
Entrada Nacional
Las rentas del capital representan est s610 el 90/0 de la Entrada Nacional, co­
rrespondiendo el 91% a los salaries y beneficios sociales. Para los Estados Unidos,
en 1922, los salaries s610 absorbieron el 80.1% de la Entrada Nacional (Estudic del
«National Bureau of Economical Research, Inc.», efectuadc a peticion del Senado
de los Estados Llnidos) 10 cual confirmaria las conclusiones del parrafo anterior en el
sentido de que Chile es un pais edescapitalizado»
La conclusi6n 16gica de nuestro estudio de la Entrada Nacional y de los ele­
mentos que Ia forman, seria la de que Chile no necesita una distribucion del capi­
tal, sino una forrnacion del mismo.
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